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Konsumsi energi  wan i ia  hamil dan meny u s u  i d i  negara-neoara 
berkembang m m n y a  masih rendah. Kekurangan g i z i  pada masa kehamil- 
an akan be rak iba t  buruk terhadap j an in ,  antara l a i n  abortu8,prematu- 
r i t a s ,  l a h i r  mat i ,  kematian p e r i n a t a l ,  yang dapat merupakan penyebab 
t i ngg inya  anoka k m a t i a n  bayi  (AKB). Ak iba t  buruk yang t e r j a d i  pada 
ibu ,  antara l a i n  : a n m i  g i z i ,  penurunan dayatahan tubuh, k e s u l i t a n  
persal inan,  dan l a i n - l a i n  (1 ) .  
Angka kecukupan energ i  dan z a t  g i z i  yang d ian ju rkan  untuk. Indo- 
nes ia  i a l a h  h a s i l  Widya Karya Nasional Pangan dan G i z i  ke 111, tahun 
1983 (2) .  Angka-angka te r sebu t  d isusun menurut perhi tungan atas da- 
sa r  angka dan cara Kelompok A h l i  FAO/WHO/UNU ( 3 )  1973. Dalam an juran  
i t u  d iu ta rakan angka kecukupan energ i  bagi  wani ta hamil : tambahan 
285 k i l o l a l o r i  sehar i  d i  a tas  kebutunan wanita t i d a k  hamil aar. t i dak  
menyusui . Maka an juran  kecukupan energi  bagi  wanita hami: dengan 
j e n i s  keg ia tan  r i ngan  adalah 2085 k i l o k a l o r i / h a r i ,  j e n i s  kegiatan 
k e r j a  sedang : 2435 k i l o k a l o r i l h a r i ,  j e n i s  peker jaan bera: : 2885 k i -  
l o k a l o r i l h a r i .  Te tap i ,  menurut h a s i l  p e n e l i t i a n  d i  Bandung, konsumsi 
energi  wani ta hamil hanya sebesar 937 k i l o k s l o r i l h a r i ,  1349 k i i o k a l o -  
r i / h a r i  dan 1185 k i l o k a l o r i I h a r i ,  b e r t u r u t - t u r u t  pada t r i w u l a r  1, 2 ,  
dan 3. Rerapa tepatnya kecukupan energi  wanita hamil,  p e r l u  d i k a j i .  
Unsur yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan e n e r g i  seha r i - ha r i  
terutama adalah keg ia tan  f i s i k  ( f i s i c a l  a c t i v i t y ) .  Se la in  i t u  FA01 
WHOIUNU Exper t  Coinnittee ( 5 )  wnyatakan bahwa besarnya kecukupan ener 
g i  d i t en tukan  berdasarkan besar penggunaan energ i .  Dengan demikian, 
untuk menentukan kecukupan ene rg i ,  d iper lukan data k e g i a t a n  f i s i k  
yang d i lakukan o l e h  masing-masing i bu .  Dalam makalah i n i  d i  kmukakan 
h a s i l  pengukuran keg ia tan  f i s i k  wani ta hamil t r i w u l a n  kedua, dan ha- 
s i l  perhi tungan kecukupan energ i  mereka berdasarkan kegiatas f i s i k .  1 
Penel i t i a n  d i lakukan pada wani ta hamil t r i w u l a n  I 1  dengan keada- 
an g i z i  ba ik  berdasarkan baku KMS I b u  Hamil (6) pengunjung Puskesmas 
Kecamatan Sempl ak, Kabupaten Bogor. 
Pada tahap pertama d i l akukan  pendaftaran i b u  hamil t r i w u l a n  I 1  
pengunjung Puskesmas. Kemdian d i lakukan pengukuran b e r a t  badan dan 
t i n g g i  badan. Atas dasar data i n i  d i p i l i h  40 orang i b u  hamil sebagai 
sampel penel i t i a n .  
Pengmpulan da ta  40 orang i b u  hami l  d i lakukan o l e h  petugas pada 
saat kunjungan runah. Data yang dikumpul kan m e l i p u t i  c i r i  responden, 
teba l  lemak bawah k u l i t ,  keg ia tan  f i s i k  secara " r e c a l l "  2 x 24 jam, 
konsumsi makanan juga secara " r e c a l l "  2 x 24 jam. Nawancara pengum- 
puian data keg ia tan  dan konsumsi makanan d i lakukan pada h a r i  yang 
sama. Petugas nenanyakan keg ia tan  yang d i l akukan  dan ma kanan yang 
dikonsumsi responden sehar i  sebelum kunjungan, dengan jumlah kunjung- 
an 2 h a r i  un tuk  masing-masing responden. 
~ ~ c o c a r c  yerZui.uan 
1. Ant ropaner r i  . 
Berat  badan responden d iuku r  dengan menggunakan timbangan "Detec 
t o "  d e y a n  k e r e l i t i a n  0 , l  kg. T ingg i  badan d iuku r  dengan ukuran t i n g  
g i  yang menyatu dengan timbangan badan. Keadaan g i z i  responden d i t e n -  
tukan d a r i  h a s i l  pengukuran an t ropune t r i  dengan menggunakan baku KMS 
Ib- Haqi l  ( 6 ) .  Lapisan lenak bawah k u l i t  (b icep,  t r i c e u ,  subscapula 
dan supra i l i a k a )  d i u k u r  dengan a l a t  skinfotd  caZiper 3al tc in .  
l n t e r p r e s t a s i  ukuran lenak bawah k u l i t  d i lakukan menurut cara pe rh i -  
tungan Durnin, J.\ ' .C.A. dan Rahnan, M.M. (7), y a i t u  dengan menjumlah- 
kan has.1 pengukuran ke enpat s i s i  (b icep,  t r i c e p ,  subscapula dan sup 
r a  i l i a k a ) ;  dengan menggunakan angka Durnin d ipe ro leh  persentase l e -  
mak tubuh terhadap be ra t  badan. 
2 .  Data kegiatan.  
Data kea ia tan  sehar i  d ikumpr lkan dengan wawancara mengenai h a l -  
ha1 yang d i l akukan  o leh  responden selama 2 x 24  jam, y a i t u  keg ia tan  
sehar i  sebelum wawancara, mu la i  bangun t i d u r  sampai t i d u r  kenba l i .  
Juga di tanyakan s i kap  tubuh sewaktu melakukan s e t i a p  kegiatan i t u .  
Berdasarkan data  keg ia tan  sehar i  d i h i t u n g  penggunaan energi  se- 
h a r i  dengan menggunakan n i l a i  penggunaan-energi yang d ipe ro leh  d a r i  pe 
n e l i t i a n  te rdahu lu  pada wani ta t i d a k  hamil dan t i d a k  menyusui (8) .  
3 .  Data konsumsi makanan sehar i  d i pe ro leh  dengan cara " r e c a l l "  2 X 24 
jam, y a i t u  konsumsi makanan sehar i  sebelumnya. Derat makanan d i -  
t a k s i r  dengan contoh makanan y a y  beratnya sudah d i  bakukan. 
Kanposisi r a t  g i z i  makanan yang dikonsumsi d i h i t u n g  dengan meng- 
gunakan Daftar  Komposisi Bahan Makanan (8) dan Da f ta r  Konversi be ra t  
bahan makanan (9 ) .  
4. Umur kehamilan. 
Data umur ket:amilan d i p e r o l e h  d a r i  Puskesmas. 
PASIL DAIY EAHASAN 
Responden d i p i l i h  d a r i  c a l o n  yang t e l a h  t e r c a t a :  dengan b e r a :  
badan un tuk  t i n g g i  badan s e s u a i  dengan umur kehamilan berdasarkan 
K!4S lbu Hamil, dan yang b e r s e d i a  d i i k u t s e r t a k a n  dalam p e n e l i t i a n  s e r  
t a  be r tempat  t i n g g a l  pada j a r a k  yang dapa: d i c a p a i  oleb, petugas de- 
ngan b e r j a l a n  kaki selama + 60 m e n i t .  Ibu-ibu yang t e r p i l i  h berjum- 
l a h  33 o r a n g .  Data r a t a - r a t a  dan simpang baku umur, umur kehamilan, 
b e r a t  badan, t i n g g i  badan, lemak badan, d i e t  dan penggunaan energ i  
(energy  e x p e n d i t u r e ) ,  t e r t e r a  pada l a b e l  1. 
Tabel 1. R a t a - r a t a  umur, umur kehamilan,  b e r a t  badan, t i n g g i  badan, 
l enak  tubu h, konsumsi e n e q i  dan penggunaan energ i  respon-  
den .  
N i l a i  
No. Var iabe l  n 
Ra ta - ra ta  Simpang ba ku Kisaran 
1.  Umur ( t a h u n )  33 24.15 4 ,88  17 - 41 
2 .  Masa kehamilan 33  20.24 3.2 1 6  - 24 
(minggu) 
3 .  B e r a t  badan (kg)  33  50,54 5.7 44 - 57.9 
4 .  T ingg i  badan (cm) 33  104.09 3 $7 143.5-159.2 
5. Lapisan lemak 
Bicep 32  12.23 2.9 7.3--18.4 
T r i c e p  32  1 2 , l l  3.05 6.7--18,3 
Subscapula  32 13,7 2.6 7.6--18,5 
Supra i l i a k a  32  12.9 2.5 8,5--17,9 
J u a l a h  pengukuran 
4 sisi 32  50,9 6 ,9  38,2--68,2 
% lemak tubuh/BB 32  27,5 1.9 23.9--32,' 
6. Konsumsi z a t g i z i  
Energi  (Ka l )  33  1652.4 527.4 776.6-2775.0 
P r o t e i n  H ( g )  3 3  12.2 6.3 1,2---33,4 
Nab ( g )  33  25.9 8.5 10.1---43,4 
Lemak (9 )  33  34.4 14.3 7,8---69.8 
H i d r a t  arang (gl 33 275.1 103.25 94,4--469.8 
Penggunaan e n e r g i  3 3  2636.33 291.23 2182.72-3108.67 
Tercatat  50 j e n i s  kegiatan sehar i ,  t enasuk  t i d u r .  Tetapi keai- 
atan yang di lakukan o leh;  50% responden hanya 21 jen is ,  kegiatan 
l a i n  di lakukan oleh kurang d a r i  SOY responden. 
Tarwotjo, dkk. (10) mengelanpokkan kegiatan yang dilakukan oleh 
karyawan berbagai bidang pekerjaan dengan sikap van? sama, karena 
besar biaya energi hampir $ama. Setelah dikelanpokkan menurut cara 
Tarwotjo dkk, ra ta - ra ta  waktu yanq digunakan oleh responden p e n e l i t i  
an i n i  untuk pelaksanaan kegiatan sehari adalah sebagai be r i ku t  : 
1. TTdur 571.46 menit 5. Sikap duduk 389.30 meni t 
2 .  Sikap be r ja lan  130.72 menit  6. Berbaring 61.14 menit  
3 .  Sikap b e r d i r i  142.09 menit  7 .  Sikap ~.snb~;ngkuk 13.79 menit  
4 .  Sikap jongkok 110.21 menit  6. Sholat 13.26 menit* 
* - ( b e r d i r i  3,62 s e n i t ,  mmbungkuk 1.21 menit, sujud 5.4 menit, duduk 
3.01 menit;. 
Data j e n i s  dan r a t a - r a t a  jumlah bahan makanan yang dikonsumsi 
per orang per h a r i ,  ser ta  jumlah responden yang mengkonsumsi tercan- 
turn dalam Tabel 2. 
Konsuasi bahan makanan sunber h i d r a t  arang beragam.yaitu beras, 
t e p n g  t e r i g u ,  umbi-umbian, gula dan l a i n - l a i n .  Beras merupakan pe- 
nyumbay h i d r a t  arang terbesar dan dikonsumsi oleh sewa responden. 
P ro te in  berasal d a r i  daging ayam, daging/hat i  sapi, t e lu r ,  ikan 
basah dan i kan  kering. Yang dikonsumsi oleh hampir serma responden 
hanya i kan  ker ing sebanyak ra ta - ra ta  21 g r m  per orang per ha r i .  
Senua responden mengkonsumsi p ro te in  nabat i  berasal d a r i  kacang 
dan h a s i l  olahnya. 
Sayuran dan buah-buahan dikonsumsi o leh hampir s m a  responden, 
dalam jumlah masing-masing ra ta - ra ta  95 gran~ dan 73 gram per orang 
per hri. 
l a b e l  2. Data j e n i s  makanan, ra ta - ra ta ,  simpang baku, n i l a i  terbesar- 
t e r k e c i l ,  d a r i  jumlah bahan makanan yang dikonsumsi ser ta  
jumlah responden yang mengkonsumsi. 
Simpang 
ba ku Kisaran 
1. Cerealia 
( beras) 
3 .  Pro te in  hewani 
- daging ayan 28.82 
- d a ~ i n g l h a t i  sapi 34.79 
- t e l u r  41.57 
- ikan basah 45, 
- ikan ker ing 21.74 
4. Prote in  nabat i  
- kacang dan h a s i l  
olahnya 57.89 
5. Sayuran 
- daun dan berwarna 46,63 
- l a i n - l a i n  48,46 
6. Buah-buahan 73.36 
7 .  G u l a  13.06 
Minyakfmargarin 19,74 
Kel aoa 20.05 
Sebagai sumber lemak, semua responden mengkonsumsi minyak; kela- 
pa dikonsumsi hanya o leh  sebagian k e c i l  responden (29%). 
Jenis ja janan yang dikonsumsi responden adalah bakwan, b u r a s ,  
l o p i s  , gado-gado, k roke t ,  nasi  uduk, laksa, kacang atom, kue p?d, 
bakso, getuk l i n d r i , m t i  gambang dan itue satu. Tampaknya bakso pa l ing 
digenar i ;  dikonsumsi o leh  15 orang (55%) d a r i  27 orang; ja janan l a i n -  
nya dikonsumsi oleh kurang d a r i  50% responden. 
Rata- ra ta  umur kehan i lan  responden (n.33) adalah 2C, 2 minggu . 
dengan r a t a - r a t a  oe ra t  badan 50,54 kg. Dibandingkan dengan b e r a t  
badan wan i ta  t i d a k  hami l  t i d a k  nenyusui d i  kecamatan yang sama d a r i  
p e n e i i t i a n  t e rdahu lu  (46.5 kg,! t e rdapa t  perbedaan atau kenaikan be- 
r a t  badan sampai 20 minggu sebesar 4 kg. Angka kenaikan bera t  badan 
in3 sepadan dengan angka yang d i p e r o l e h  Husaini,Y.h. (12) aan Hyt ten  
(1 ) .  
Rata- ra ta  l a p i s a n  lemak tubuh responden adalah 27, 5: be ra t  ba- 
dan atau 13.5 kg. Lapisan l m a k  responden 1.92 kg l e b i ?  bera t  d a r i -  
pads wani ta t i d a k  hamil t i d a k  menyusui peker ja  r i ngan  (13) .  Perbeda- 
an be ra t  l a p i s a n  l m a k  t e r sebu t  dianggap sebanai akumulasi l e m a k  
yang l i p e r l u k a n  sebagai cadangan energi  i b u  hami l .  Akumulasi energi  
selama kehan i lan  sampai minggu ke-20 adalah 2COOC Kal atau 2.2 kg. 
i m a k  (1  ) .  Angka t e r s e b u t  menunjukkan bahwa jumlah cadangan 1 ema k 
tubuh responden t i d a k  banyak berbeda dengan angka yang dikenukakan 
Hyt ten .  
t.lenyimak jumlah waktu yang digunakan sehar i  un tuk  t i a p  keg ia tan  
responden, waktu u n t u k  t i d u r  dan berbar ing  (632.6 men i t )  l e b i h  ba- 
nyak dar ipada wan i ta  t i d a k  hami i  dan t i d a k  menyusui (563 men i t )  (11) .  
Jumlah waktu dalam sehar i  yang digunakan untuk meiakukan keg ia t  
an f i s i k  bagian t e rbesa r  adalah un tuk  k g i a t a n  dengan s i kap  d u d u k  
( 7 0 3 ) .  Jumlah waktu dalam seha r i  yang digunakan untuk melakukan ke- 
g i a t a n  dengan s i kap  b e r j a l a n  (moving) dan b e r d i r i  adalah 30 % d a r i  
keg ia tan  peker jaan.  Henurut  kelanpok A h l i  FAOJWHOJUNU 1985 ( 5 ) .  b i l a  
+ 75% d a r i  keg ia tan  tugas peker jaan d i l akukan  dengan duduk dan 25% 
- 
dengan b e r j a l a n  dan b e r d i r i .  keg ia tan  te rsebut  te rgo long keg ia tan  
peker jaan  r i ngan .  Maka dapat  d ika takan bahwa keg ia tan  i bu - i bu  res -  
~ o n d e n  termasu k keg ia tan  r ingan.  
Besar penggunaan energ i  un tuk  berbagai keg ia tan  responden d i -  
ten tukan dengan menggunakan n i l a i  energi  (energy c o s t )  d a r i  p e n e l i -  
t i a n  pada i b u  t i d a k  hami l  dan t i d a k  menyusui y a n g  d i p e r o l  e h  d a r i  
34 
p e n e l i t i a n  te rdahu lu  (11) .  Menurut Lawrence,Y. ,dkk. (14) n i l a l  eneroi  
(energy c o s t )  berbagai kegiatan,  tennasuk EMR, pada wani ta hamil t i -  
dak mengalami kenaikan dibandingkan dengan wani ta t i d a k  hamil dan 
t i d a k  menyusui. 
W i l a i - n i l a i  energ i  berbagai keg ia tan  p ~ d a  wani ta t i d a k  h a m i l  
dan t i d a k  menyusui (11)  adalah sebagai b e r i k u t  : t i d u r f b e r b a r i n g  : 
0,023 Kkal fkg BBfmeni:, b e r j a l a n  : 0,061 Kkal fkg BBfmenit, b e r d i r i :  
0,051 Kkal fkg BBfmenit, jongkok : 0,049 Kka l fkg  BBfmenit, d u d u k  : 
0,037 Kkal fkg BBfmenit, mmbungkuk : 0,073 Kkal fkg BBfmenit. 
aesar penggunaan energ i  sehar i  adalah : 
T idu r  = 571,46 x 0,023 Kkal fkg BB = 13,1436 Kka l l kg  BB 
Sikap b e r j a l a n  = 130.72 x 0,061 i(l:al/kg BB = 7, 3739 Kka l f r g  83 
S i k a p b e r d i r i  = 1 4 2 , 0 9 x 0 , 0 5 1  K k a l / k g B B =  7 ,2466Kka l fkgBB 
Sikap jongkok = 113,21 x  0,049 Kkal fkg DB = 5,7923 Kkal fkg 9B 
Sikap duduk = 389,30 x  0,037 Kkal fkg 83 = l f i ,4041 Kkal /kg BB 
Berbar ing = 61,14 x  0, 023 Kka l l kg  BB = 1,4062 Kkal fkg JB 
S i  kap membungkuk = 13, 79 x  0, 073 Kka l l kg  BB = 1, 0067 Kkal fkg 63 
Sho la t  : 
- b e r d i r i  = 3.62 x 0,051 Kka l fkg  BB = 0,1346 Kkal/kg BB 
-menbungkuk = 1 ~ 2 1 x O , 0 7 3 K k a l I k g B B =  U,0883Kka l /kgBB 
- sujud = 5.42 x  0.049 Kka l l kg  BB = 0,2656 Kkal fkg BB 
- duduk . = 3.01 x a 0 3 7  Kkal /kg BE = 0,1115 Kkal fkg BB 
Jumlah = 51,6235 Kkal /kg BB 
Rata- ra ta  be ra t  badan responden ada lah  5 4  54 kg, sehingga peng- 
gunaan energ i  seha r i  menjadi  : 
51,62 Kkal/kg BB x 50,54 kg = 2609,03 Kka l / ha r i .  
Konsmsi Energi, Protein d m  h a k  
Rata-rata konsumsi energ i ,  p r o t e i n  dan lenak  d a r i  makanan, ber-  
dasarkan h a s i l  anamnese " r e c a l l "  2  x  24 jam, b e r t u r u t - t u r u t  : 1652,2 
+ 527.4 Kkal.  38, 1  + 8,5 gram dan 34.4 2 14.3 gram (18.74% d a r i  ener 
- - 
g i ) .  Dibandirgkan dengan an ju ran  LIP1 1983, bdgi  wani ta hami l  dengan 
keg ia tan  ringan,konsumsi h a s i l  " r e c a l l "  adalah 79% untuk  energi  dan 
68,5" un tuk  p ro te in .  Sedangkan dibanding dengan penggunaan e n e r g i  
hanya mencapai 641;. P e n e l i t i a n  ilusaini,Y.K.(12] menperoleh h a s i  1 
konsumsi energi  pada t r i w u l a n  ke 11 + 80:. dan p r o t e i n  100:. anjuran 
- 
LIFI  1983. 
Karena kenaikan bera t  badan responden t i d a k  berbeda dengan ke- 
naikan bera t  badan wani ta hamil d i  Eropa pada t r i w l a n  I1 ( 1 )  dapat 
d i  katakan bahwa konsumsi energi  dan p r o t e i n  t e l a h  menenuhi kecu kupan. 
Mungkin h a s i l  " r e c a l l "  kurang tepat .  Seper t i  dikemukakan o l e h  Gladys 
Block (15) dalan t e l aah  pustaka mengenai v a l i d a s i  metode " r e c a l l "  
d a l a ~  survei  d i e t ,  metode i n i  secara umum mmber ikan est imasi  kon- 
sumsi energi  l e b i h  rendah dar ipada keadaan sebenarnya.Menurut Janice, 
I.S. 116) metode " r e c a l l "  satu h a r i  atau t i g a  h a r i  hanya akan mmbe- 
r i k a n  ganiuaran tentang k u a l i t a s  makanan, t e t a p i  t i d a k  dapat mmber i -  
kan es t imas i  jumlah konsumsi za t  g i z i .  
- 
.Xecukxpar, tnergt a7an Penggunun Energz 
Responden tergolong kelanpok kegiatan r ingan.  Maka kecu kupan 
energi  bagi  responden, berdasarkan perhi tungan menurut cara kelompok 
Ah l i  FAO/WHO/UNU 1985, adalah : 1,56 x BMR, y a i t u  1.56 x 33.12 Kkal /  
kg BB/hari 
= 51,67 Kkal fkg BB/hari atau 51.67 x 50,54 Kka l / ha r i  
= 2611.26 Kka l /har i .  
Has i l  perhi tungan i n i  sesuai dengan h a s i l  perhi tungdn pengguna- 
an energi  sehar i .  
Sudah d iu ta rakan bahwa konsumsi energ i  h a s i l  " r e c a l l "  hanya 79% 
d a r i  kecukupan yang d ian ju rkan  LIP1 1903, dan 63.3% d a r i  kecukupan 
yang d i h i t u n g  dengan ni la iBHR responden, atau 64% d a r i  jumlah peng- 
gunaan energi  sehar i .  Te tap i  kenafkan be ra t  badan pada umur kehamil- 
an sesuai dengan kenaikan be ra t  badan bag i  wani ta hamil ( 1 ) .  B e r a r t i  
bakwa kecukupan energi  terpenuhi .  
Kecukupan energi  sebagainana d ian ju rkan  LIP1 1983 l e b i h  rendah 
dar ipada perhi tungan kecukupan dengan n i l a i  BMR h a s i l  p e n e l i t i a n  i n i  
dan l e b i h  rendah dar ipada penggunaan energ i  berdasarkan k e g i a t a n  
f i s i k  s e h a r i - h a r i  m e n u r u t  h a s i l  p e n e l i t i a n .  Hal i n i  d a p a t  
t e r j a d i  karena perh i tungan LIP1 1933 menggunakan angka FAO/klHC.Nilii 
BMR FAOIWHO (0.016 Kka l /ka l  Ba lmen i t )  l e b i h  k e c i i  dar ipada n i l a i  BMR 
h a s i l  p e n e l i t i a n  d i  bogor (0.023 Kka l l kg  BBImeni t ) .  
Salah satu ketentuan kelonpok F40, i a l a h  bahw6 untuk penetapan 
kecukupan energ i  , sebai  knya berdasarkan besar penggunaan energi  .Mak 
kecukupan energ i  bagi  wan i ta  h a n i l  dengan keg ia tan  r ingan,  pada tri- 
w l a n  I 1  menurut p e n e l i t i a n  i n i  adalah 2500 K k a l l h a r i  untuk be ra t  
badan 50 kg. 
Kenaikan b e r a t  badan i b u  hamil t r i w l a n  I 1  yang mempunyai be ra t  
badan sesuai dengan b a k u ' ~ ~  Ibu  Hamil sepadan dengan kenaikan bera t  
badan yang dikemukakan Hy t t en  ( 1 ) .  
Konsumsi energ i  dan p r o t e i n  h a s i l  " r e c a l l "  2 x 24 jam l e b i h  ke- 
c i l  dar ipada an ju ran  kecukupan LIP1 1983 maupun jumlah penggunaan 
energ i  seha r i .  
Kegiatan i bu - i bu  h a v i l  t r i w u l a n  I 1  te rgo long r ingan;  jumlah wak 
tu untuk  t i d u r  dan be rba r i ng  l e b i h  banyak daripada i bu  t i d a k  hamil 
dan t i d a k  menyusui. 
Kecukupan energ i  yang d i an ju r kan  LIP1 1983 (2085 Kka l )  l e b i h  
rendah dar ipada perh i tungan kecukupan dengan n i l a i  Bt4R h a s i l  pene l i -  
t i a n  i n i  maupun j u n l a h  penggunaan energ i  sehar i  (2  2600 Kka l )  yang 
d i h i t u n g  berdasarkan keg ia tan  f i s i k .  
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